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Fiskeridirektøren 
B e r g e n, 29,1,64 
Jnr, l093/64A AAa/AMG, 
MELDING FRA FISKERIDIREKTOREN, 
n n n n 1111 it n nu u n tn1 u unn n n 11 n nu n n n n n 
I medhold av § 1 og § 39 i lov av 25, juni 1937 om sild- og 
brislingfiskeriene, § 4 i lov av 17. juni 1955 om saltvannsfiskeri-
ene og kgl, resolusjon av 17. januar 1964 har Fiskeridepartementet 
den 24. januar 1964 bestemt: 
I, 
Lysing etter sild og fisk er forbudt fra kl, 22 dagen for son-
og helligdager til kl, 24 på son-· og helligdager, 
II, 
Hvor settegarn står ute gjelder folgende om lysing: 
a) Når det gjelder utpregede settegarnsfelter hvor storre mengder 
av settegarn står ute, er det forbudt å legge seg til å lyse 
i mindre avstand enn 300 meter fra utkantBn av setteriet, 
regnet fra ytterste blåse, 
b) I andre tilfelle enn nevnt under a) er det forbudt å lyse i 
forhold til garn som er satt ut for solnedgang, medmindre man 
ligger minst 100 meter fra nærmeste blåse og lyser på en sådan 
måte at hverken lyset eller not som måtte bli satt ut vil dekke 
det område som garna antas å dekke. 
Med settegarn forståes i denne forbindelse utelukkende bunngarn, 
III. 
På felter hvor det i henhold til § 26 i lov nr, 20 av 25, juni 
1937 er utferdiget forbud mot å bruke snurpenot og hvor landnotlag 
har lagt seg til uten selv å lyse, er det forbudt for andre redskaps-
klasser å lyse. Det samme gjelder i en avstand av 300 meter utenfor 
og til siden for grenselinjen for det fredete område, 
IV, 
Lysing er kun tillatt fra lysebåter som har varpet opp, Av-
standen til nærmeste lysebåt må være minst 300 meter når varpingen 
finner sted, Den lysstyrke som hvert notlag kan nytte er begrenset 
til maksimum 15 KW, og det kan brukes bare en lysebåt for hvert not-
lag og 15 soler iberegnet lyskaster. 
V, 
Denne bestemmelse trer i kraft 15, februar 1964, 
